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Penyakit kanker dan pengobatannya seperti kemoterapi, dapat menyebabkan 
sumsum tulang penderita kanker berhenti memproduksi sel darah putih yang 
berperan sebagai tentara  yang melindungi tubuh terhadap infeksi dan penyakit 
tertentu. Sehingga menyebabkan penderita kanker akan mengalami penurunan 
daya tahan tubuh, sehingga tubuhnya tidak mampu melawan infeksi, termasuk 
infeksi Virus Covid-19 (Bersanelli, 2020). Pengalaman pasien kanker dalam 
menjalani kemoterapi menyimpulkan bahwa kanker dan kemoterapi merupakan 
suatu stressor bagi penderitanya, Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi 
pengalaman pasien kanker yang menjalani kemoterapi dimasa pandemi Covid-19. 
Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi deskriptif yang 
dilakukan pada bulan desember 2020. Teknik pengambilan sampel dengan 
purpose sampling  dengan partisipan  sebanyak 4 orang dan teknik pengambilan 
data  melalui wawancara mendalam (indepth interview) . Berdasarkan hail 
penelitian tentang pengalaman pasien kanker menjalani kemoterapi dimasa 
pandemi Covid-19 menghasilkan 5 tema utama, yaitu : pemahaman tentang 
Covid-19 pada pasien  kemoterapi sudah baik, stress pasien kemoterapi selama 
skrining Covid-19,  jadwal kemoterapi memanjang dimasa pandemi Covid-19, 
beban tambahan dalam menjalani kemoterapi, keinginan prosedur kemoterapi 
kembali normal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemahaman partisipan 
yang baik tentang Covid-19 serta pencegahannya, sehingga partisipan dapat 
mencegah transmisi infeksi dari Covid-19. Semoga penelitian ini dapat menjadi 
referensi bagi peneliti selanjutnya. 
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